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SUMMARY 
This work is aimed to analyze enterprise knowledge management system integration assumptions, 
problems and their solutions at different complexity and quality levels.  
In the beginning, brief description of application classification is provided. Assuming large number 
of specialized applications usage enterprise-wide, we come up with the need to integrate data, contained 
by those applications, as well as applications themselves. Data level, message level and process level 
integration principles and their application analysis is made. 
Enterprise application integration refers to the plans, methods, and tools aimed at modernizing, 
consolidating, and coordinating the computer applications in an enterprise. Portals presented as tools for 
federating information in different sources and providing commonly used services (search engine or 
directory, news, email, forums and options for customization). Portal frameworks from different vendors 
was observed. SOA (Service Oriented Architecture) and BPEL (Business Process Execution Language) 
integration capabilities were analyzed. 
 Human Capital Resource Management information system is intended to store and process data, 
related to human capital across organization. Three layer logical implementation and web service interface 
usage makes integration possible at data, message and process levels. 
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1. VADAS 
Organizacij veiklos kompiuterizavimo epochos pradžioje, atskiriems uždaviniams sprsti buvo 
kuriamos atskiros programins priemons. Reta organizacija veikl	 kompiuterizavo kompleksiškai. 
Kompleksiniam veiklos kompiuterizavimui reikia ne tik dideli investicij programinei 
rangai sukurti, 
bet ir aiški organizacijos veiklos proces apibržim, o šito dažnai organizacijos gyvavimo pradžioje 
labai trksta.  
Organizacijos veiklos proces evoliucin branda lemia adekvai	 programini priemoni prigimt
. 
Taip laikui bgant sukuriamas visas programini priemoni rinkinys atskiroms veiklos problemoms 
sprsti.  
Šalia taktini, 
 atskir problem sprendim	 orientuot program inžinerijos sprendim, šiandien 
aktualus tampa strateginis program inžinerijos požiris, leidžiantis efektyviau panaudoti programinius 
resursus. Atsirado naujas terminas – korporacijos aplikacij integracija (Enterprise Application 
Integration) – kuri apima planus, metodus ir 
rankius, skirtus korporacijos viduje esanioms aplikacijoms 
modernizuoti, sujungti ir koordinuoti.  
Šiame darbe nagrinjamos organizacijos žini valdymo sistem integracijos problemos bei j 
sprendimo metodai, pateikiami atlikt eksperiment rezultatai. 
1.1. Darbo tikslas 
Šio darbo tikslas – išnagrinti organizacijos žini valdymo sistem integracijos prielaidas, 
problemas, 
vardinti 
vairaus sudtingumo ir kokybinio lygmens problemos sprendimo variantus, pateikti 
projektin
 sprendim	 ir išanalizuoti projektinje dalyje sukurtos informacins sistemos integracijos 
poreikius bei galimybes. 
1.2. Pateiktis 
Darbo pradžioje aptariama visos organizacijos informacini sistem baz. Iškeliama prielaida, kad 
žinios turi bti kompiuterizuotos norint priimti efektyvius, žiniomis gr
stus sprendimus. Taip pat iškelta 
prielaida, kad žini kompiuterizacijos procesas turi bti savaiminis, t. y. programins priemons turi bti 
kuo artimesns veiklos procesams. Kadangi veiklos proces kompiuterizavimas vyksta palaipsniui, tai 
sudaro prielaidas atsirasti dideliam atskir specializuot program kiekiui organizacijos mastu.  
Specializuotos programos sudaro galimybes savaiminiam duomen, informacijos, žini ir sprendim 
kompiuterizavimo procesui. Taiau siekiant strategini tiksl, btina sukurti priemones, leidžianias 
surasti reikiam	 informacij	 arba atlikti veiksmus bet kuriame organizacijos kompiuterizuotame procese. 
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Šiuolaikinis problemos sprendimas yra korporacijos disponuojam specializuot programini priemoni 
apjungimas (integracija) 
 vien	 korporacijos aplikacij	. Darbe nagrinjami integracijos modeliai, 
problematika, metodiniai ir programiniai sprendimai. 
Projektinje dalyje aprašyti svarbiausi projektiniai ir techniniai sukurto produkto – žmoginio 
kapitalo valdymo informacins sistemos – aspektai. 
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2. ORGANIZACIJOS ŽINI VALDYMO INFORMACINI SISTEM 
INTEGRACIJOS ANALIZ 
Žinios šiuolaikinje organizacijoje gali atspindti ne tik atskiras funkcines organizacijos veiklos 
sritis, bet ir visos organizacijos mastu sukaupt	 patirt
 („know-what“, „know-how“, „know-why“). Šios 
žinios leidžia vadovams ir analitikams atrasti silpn	sias vietas veikloje. Paprastai darbus su žiniomis 
(knowledge work) atlieka didel kompetencij	 atitinkamose funkcinse srityse (strateginis valdymas, 
rinkotyra, gamyba, apskaita ir finansai, žmoniškieji ištekliai) turintis personalas. Darbas su žiniomis gali 
bti apibržtas kaip žini 
gijimas, sukrimas, paruošimas ir taikymas. 
Reikia pažymti, kad neegzistuoja vien programini ir technini priemoni, užtikrinani 
visapusišk	 darb	 su žiniomis. Norint sukurti žini valdymo infrastruktr	 
mons mastu, reikia suderinti 
skirtingas technologijas. Jei 
mon nori atskleisti kolektyvines žinias 
mons mastu, ji turi sukurti 
programines ir technines priemones, o taip pat suderinti 
mons veiklos procesus su šia žini valdymo 
technologija. Jei darbuotojai nedirba bendradarbiaujanioje aplinkoje, arba jei j veikloje nra numatyta 
priemoni žini apsikeitimui, vien žini valdymo sistem technologijomis ši problema nebus išsprsta. 
Žini valdymo sistemos skirtos sudaryti s	lygas profesionaliems ir techniniams darbuotojams kaupti 
žinias, organizuoti jas taip, kad jos bt lengvai pasiekiamos ir efektyviai pritaikytos 
mons veikloje. 
Darbo su žiniomis procesas gali bti grindžiamas žini paieška esamuose duomen šaltiniuose, žini 
sukrimu iš dar nenaudot žini šaltini ir žini pakartotiniu panaudojimu. Žinios taip pat gali bti 
sukurtos organizacijos išorje (pavyzdžiui, žinias apie finansin atskaitomyb gali perteikti auditoriai).   
Šiuolaikinse žini valdymo informacinse sistemose dažnai integruojami išbaigti programiniai 
produktai (COTS – Common off the shelf): grupinio darbo, dokument valdymo, elektroninio pašto, 
reliacini duomen bazi, darb proceso organizavimo programiniai produktai, intraneto paieškos 
varikliai, žini suradimo (knowledge discovery) ir duomen analizs (data mining) programin 
ranga. 
Taip pat sistemose gali bti panaudota OLAP, statistins analizs ir GUI/4GL programiniai paketai, 
palengvinantys sprendim primimui reikalingos informacijos pateikim	.   
2.1. Organizacijos žini valdymo informacini sistem dekompozicija 
Šiuolaikinje organizacijoje siekiant ger rezultat, btina kaupti ir perduoti žinias. Žini kaupim	 ir 
perdavim	 
galina naujausios technins ir programins priemons. 
Svarbu pažymti tai, kad norint žini kaupimo proces	 padaryti efektyviu, žini kaupimas turi bti 
kuo artimesnis savaiminiam procesui. Žini pagrind	 turt sudaryti iš veiklos proceso išplaukianios 
žinios, o ne atskirai „
vedamos“ žinios.  
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Kasdieniame darbe darbuotojas priima sprendimus. Sprendimo primimo ciklas yra toks: 
1. Duomen (informacijos) surinkimas; 
2. Tyrimas ir bendradarbiavimas; 
3. Veikimas (sprendim primimas). 
Kiekviename sprendim primimo etape panaudojamos ir sukuriamos žinios turt patekti 
 sistem	, 
savo ruožtu sistema turt užtikrinti žini panaudojimo galimybes. 
Efektyvus sprendimas grindžiamas tam tikrais duomenimis, informacija ir žiniomis, reikalingomis 
problemos sprendimui. Taiau kiekviena iš ši dedamj turi skirting	 rol sprendimo primimo procese 
(2.1 pav.). Duomenys gaunami stebint ir dokumentuojant faktus; informacija gaunama analizuojant ir 
apdorojant duomenis; žinios atsiranda analizuojant informacij	, 
gavus patirties ir supratimo. 
 
2.1 pav. Sprendimo hierarchija 
Idealiu atveju, visi sprendimo primimo metu naudoti duomenys ir rezultatai turt patekti 
 
kompiuterines laikmenas, kad ateityje sukaupti duomenys, informacija, žinios ir priimti sprendimai galt 
bti panaudoti vliau. Praktiškai turbt ne
manoma pradedaniai veikl	 
monei taip tiksliai apibržti 
veiklos taisykles, kuriose aiškiai matytsi, kurie duomenys ir kur bus panaudoti. Dažnesnis sprendimas – 
pasirenkamas procesas, kur
 norima pagerinti ar automatizuoti, ir tada jau specifikuojami išoriniai ir 
vidiniai duomen srautai.  
Reikia pažymti, kad tie patys duomenys, organizacijos informacinms sistemoms evoliucionuojant, 
iš pradži gali bti kaip pirminiai duomenys, kompiuterizavus papildomus veiklos procesus, gali tapti 
„išvestiniais“ duomenimis. (Scenarijus: 
mons projekt registre, užbaigus projekt	, registruojamas 
projektas ir projekto apimtys. Projekto apimtys šiuo atveju kompiuterizuot proces prasme yra pirminis 
Informacija 
Pirminiai duomenys 
Žinios 
Neaprodoti duomenys ir faktai 
Aprodoti duomenys 
Informacijos analiz, patirtis 
Sprendimas 
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duomuo, o 
vertinim	 atlieka projekt vadovai pasibaigus projektui. Vliau, 
monei 
diegus darbo laiko 
apskaitos sistem	, darbuotojai patys registruoja kiek laiko kasdien sugaišo vykdydami projekt	, o projekto 
apimtys jau gali bti apskaiiuotos, taigi yra informacinio lygmens). 
Pagrindinis akcentas kompiuterizuojant organizacijos veiklos procesus, yra veiklos ir kompiuterinio 
proceso panašumas, t. y. kompiuterinje sistemoje veiklos procesas turi bti kuo geriau atkartotas. 
Didelse organizacijose yra didel veikl 
vairov, kuri lemia taip pat didel kompiuterini program 

vairov.  
Specifiniai produktai yra patogs galutiniam naudotojui (
proiai, kompaktiškos programos, 
specializuoti poreikiai), taiau savo ruožtu s	lygoja standartizacijos ir vienodumo problemas. Korporacij 
aplikacij integravimo technologijos leidžia suderinti šias problemas. Korporacijos aplikacij integracija 
(Enterprise Application Integration) apima planus, metodus ir 
rankius, skirtus korporacijos viduje 
esanioms aplikacijoms modernizuoti, sujungti ir koordinuoti.  
Žini valdymo sistemas sudaro tokie rankiai: 
1. Specializuotos programos;  
2. Infrastruktrins programins priemons; 
3. Portalai; 
4. Žini struktrizavimo priemons (Knowledge Extraction Tools); 
5. Intraneto paieškos varikliai; 
6. OLAP ; 
7. Statistins analizs priemons. 
 
Specializuotos programos 
Specializuotos programos – tai konkreiam uždaviniui atlikti skirtos programos. Jos užtikrina 
savaimin
 nuolatin
 sistemos duomen atnaujinim	, kadangi jomis darbuotojai naudojasi natraliai. 
Programose naudojami struktrizuoti duomenys. Šie duomenys yra tiksliausi, todl j apibendrinimui ir 
analizei gali bti naudojamos tiek iš anksto numatytos analitins ataskaitos, tiek apibendrinanios 
statistins analizs priemons.  
Infrastrukt	rins programins priemons 
Tai nuo taikomosios srities nepriklausanios programins priemons.  Šios priemons gali bti 
naudojamos tiek nepriklausomai, tiek kaip specializuotos programos sudtin dalis. 
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 Portalai 
Portalas – tai vis 
mons turim sistem „fasadas“. Jis projektuojamas taip, kad sujungt skirtingus 
duomen šaltinius ir sistemas, ir pateikt vientis	, personalizuot	 informacij	. 
Žini strukt	rizavimo priemons (Knowledge Extraction Tools) 
Dažniausiai organizacija žini valdymo priemones pradeda taikyti ne iškart pradjusios veikl	. 
Pirmas uždavinys, su kuriuo susiduriama pradedant naudoti žini valdymo informacines sistemas, yra 
pradini duomen užpildymas. Rankinis duomen užpildymo metodas turbt yra tiksliausias, taiau 
praktikoje  taikomas retai dl dideli duomen apimi. Automatiniam duomen užpildymui naudojamos 
žini struktrizavimo priemons. Nestruktrizuotuose tekstiniuose duomen šaltinius atliekama 
lingvistin analiz: skaidomas dokumentas (antrašts, paragrafai, sakiniai, žodžiai), nustatoma kalbin 
kiekvieno žodžio rol kiekviename sakinyje (daiktavardis, bdvardis, veiksmažodis). Ši daugiau 
struktrizuota informacija gali bti indeksuota paieškos varikliuose, klasifikuojama ir pan. 
Intraneto paieškos varikliai 
Žini valdymo programin 
ranga, naudojanti intraneto paieškos variklius yra plaiausiai naudojama 
priemon informacijos organizacijos tinkle esanios informacijos paieškai. Žinios išgaunamos 
analizuojant intranete esanius dokumentus, žodynus, elektroninius laiškus ir kitokio pobdžio 
informacij	. 
Žini išgavimo priemons (Knowledge Discovery or Data Mining) 
Žini išgavimo programin 
ranga leidžia atrasti duomen struktr	, tendencijas ir taisykles esamu 
laiko momentu bei atlikti prognozes. 
Duomen bazi valdymo sistem gamintojai papild savo produktus duomen išgavimo (data 
mining) galimybmis, tuo bdu duomen išgavimo metodams suteikdami s	ryšini duomen bazi 
duomen manipuliacijos našum	.  
OLAP (On-Line Analytical Processing) 
OLAP technologijos leidžia greitai ir 
vairiais pjviais peržirti ir analizuoti didelius informacijos 
kiekius, atlikti prognozavim	, naudojant tam pritaikyt	 duomen model
, kuris atspindi real daugiamat
 
organizacijos veiklos vaizd	. Daugiamaiam duomen modeliui atvaizduoti, OLAP sistemose naudojami 
daugiamaiai duomen kubai. Daugiamats sistemos koordinai ašimis yra pagrindiniai analizuojamo 
proceso atributai. 
Statistins analizs priemons 
Nors šiuolaikiniai programins 
rangos paketai realizuoja kai kurias statistines funkcijas, išsamiai 
statistinei analizei atlikti naudojamos specializuotos statistins analizs sistemos. Dažna veiklos situacija, 
kai suformavus duomen imt
, yra modeliuojami veiklos rezultatai esant pasikeitusioms s	lygoms. Tokiu 
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bdu gali bti patikrinami hipotetiniai sprendimai. ranki dka, šiems veiksmams atlikti nereikia gili 
programavimo žini, todl juos gali atlikti veiklos specialistai be programuotoj pagalbos. 
2.2. Organizacijos informacini sistem integracija 
Ankstesniuose skyriuose apibržme žini šaltini ir žini tvarkymo sistem 
vairov. Šiame 
skyriuje nagrinsime korporacijos aplikacij integravimo problemas, integravimo technologijas. 
Integruojamas sistemas galime interpretuoti kaip galutins sistemos sudedam	sias dalis – 
komponentus. Todl sistem integracijos kontekste s	vokos „komponentas“, „aplikacija“, „programinis 
produktas“ vartojamos kaip sinonimai. 
2.2.1. Aplikacij integravimo problemos 
Norint efektyviau išnaudoti programinius produktus, juos reikia susieti. Paprastai atskirose 
problemose dalyvaujantys duomenys, veikloje turi login s	saj	, todl analogiška s	saja 
manoma ir 
problem sprendimui taikomose kompiuterinse programose. 
Atskiroms integravimo problemoms egzistuoja skirtingi sprendimai. CeBASE1 organizacija nurodo 
penkias bendras integravimo technologijas – strategijas : 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Center for Empirically-Based Software Engineering (CeBASE). CeBASE analizuoja empirinius modelius ir pateikia 
empiriškai patikrintas gaires technologij ir modeli parinkimui, rekomendacijas program inžinerijos tyrimams ir mokymams. 
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1. Parametrizavimas. Programini produkt krjai numato galimyb keisti komponento savybes 
parametr pagalba nekeiiant paties komponento. Ši strategija dar vadinama „pilkos džs 
pakartotinis panaudojimas“ (grey-box reuse). 
2. Komponento keitimas. Jei programinio produkto išeities tekstas prieinamas, programuotojai gali 
modifikuoti komponent	 ir sukurti integravimui reikalingas s	sajas. Ši strategija dar vadinama 
„baltos džs pakartotinis panaudojimas“ (white-box reuse). 
3. Perkrimas. Jei programinis produktas netenkina tam tikr s	lyg, norint apeiti problemas, jis yra 
perkuriamas. 
4. Tarpin programin 
ranga (glueware). Kai kurios problemos, tokios kaip skirtingi parametr tipai 
ar pavadinimai, gali bti išsprstos panaudojant s	lyginai paprastus kodo fragmentus, kurie 
patalpinami tarp s	veikaujani komponent. Atskiras tarpins programins 
rangos atvejis – 
komponento aplankas (wrapper), kuris apgaubia komponent	, ir koordinuoja komponento s	veik	 
su kitais komponentais. 
5. Architektriniai pakeitimai. Kai kuri integravimo problem sprendimas reikalauja visos sistemos 
architektros pakeitimo. Pavyzdžiui, CORBA komponent integravimas gali s	lygoti SOM 
(System Object Model – architektrinis sprendimas, leidžiantis skirtingoms aplikacijoms naudoti 
kompiliuotus komponentus) architektrinio šablono pritaikym	 visos sistemos mastu. 
 
Savo ruožtu, komponent integravimo metu kylanios problemos gali bti skirstomos: 
1. Funkcines problemas. Šio tipo problemos susijusios su neteisingu funkcionalumu, ir integracijos 
strategija dažniausiai bus komponento perkrimas arba keitimas ištaisant klaidingai veikiant
 
komponent	. 
2. Nefunkcines problemas. Nefunkcins problemos: pernešamumas, palaikomumas, 
panaudojamumas, greitaeigiškumas ir pan. Integracijos strategija – komponento perkrimas. 
3.  Architektrinio stiliaus problemos. Tai integravimo problemos, kylanios norint apjungti 
komponentus su skirtingais programavimo, valdymo stiliais, kurie gali 
takoti komponent 
s	veik	. Šio tipo problemos gali bti sprendžiamos panaudojant tarpin programin 
rang	 – 
apvalkalus arba adapterius, kurie leidžia suvienodinti architektrinius stilius. 
4. Architektrins problemos. Šio tipo problemos – tai konfliktai tarp sistemos komponent 
(deadlock), ne adekvaios duomen struktros ir pan. Integravimo strategija šiuo atveju gali bti 
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sistemos konfigracijos pakeitimai arba kai kuriais atvejais – tarpins programins 
rangos 
panaudojimas. 
5. S	sajos problemos. Šio tipo problemos kyla kai bandoma integruoti komponentus su skirtingom 
s	sajom, arba komponent s	veikos rezultate išryškja defektai. Galima integravimo strategija – 
tarpins programins 
rangos panaudojimas. 
2.2.2. Aplikacij integravimo principai  
Aplikacij integracija neturt bti taikoma „mados principu“. Integracijos poreik
 turt lemti 
veiklos poreikiai ir galimybs. 
Paprastai, išskiriami šie aplikacij integracijos lygmenys: 
Duomen lygmuo. Tai yra duomen integracija, kuri reiškia, kad aplikacijos naudojama duomen 
saugykla, leidžiama naudotis (labai dažnai – tik peržiros režimu) ir kitoms aplikacijoms. Tokios 
duomen integracijos plitim	 ypa paspartino duomen bazi valdymo sistem standartizacija ir 
protokolai (ODBC, JDBC), duomen replikavimo priemons ir duomen saugyklos (Data Warehouse). 
Vienas labiausiai paplitusi šio tipo integracijos pavyzdži – statistins analizs ir daugiasluoksns 
analizs programins priemons (pvz. Business Objects), kurios pagr
stos technologinmis galimybmis 
prisijungti prie skirting duomen šaltini. 
Pranešim lygmuo. Integracija gr
sta pasikeitimu pranešimais tarp skirting aplikacij. Pranešim 
siuntimas ir primimas 
takoja paias aplikacijas, kadangi jose turi bti numatytos (t. y. dažniausiai 
atskirai suprogramuotos) s	sajos. Šio tipo integracijos plitim	 paspartino OLE technologija, ir iš jos 
evoliucionavusios COM, DCOM technologijos. Pavyzdys – Microsoft Word dokumento generavimas 
panaudojant OLE s	saj	 (tiesa, šiuo atveju realizuota vienakrypt integracija).  
Proces lygmuo. Ši integracija grindžiama veiklos proceso aprašymu, ir esam aplikacij 
prijungim	 prie aprašyto proceso. Galima teigti, kad proces lygmens integracija yra tam tikras pranešim 
integracijos lygmens išpltimas, kadangi realus duomen apsikeitimas vyksta siuniant pranešimus, taiau 
tarpin programin 
ranga (middleware) veikia kaip darb eigos (workflow) variklis, t. y. organizuoja vis	 
pranešim apsikeitimo proces	. 
Pasirenkant integracijos lygmen
 reikia atsižvelgti 
 specifinius organizacijos poreikius ir pasverti 
realizacijos kain	. Nors proces lygmens integracija yra pažangus techninis sprendimas, kiti veiklos 
faktoriai taip pat turi bti 
vertinti. 
Jei organizacijos tikslas – aplikacij vidutinio sudtingumo integracijos uždaviniai ir ribotas 
biudžetas, turbt geriausias variantas yra aplikacij integracija duomen lygmenyje. Paprastai šis 
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sprendimas bna pigiausias, nors išpltimas ir palaikymas gali bti sudtingas ir brangus. Šiuo bdu gali 
bti sprendžiami 
mons vidins integracijos uždaviniai, taiau integracija su išorinmis organizacijomis 
yra pakankamai sudtinga (B2B –Bussines to Bussiness). 
Pranešim lygmens integracija taikoma nedidelms organizacijoms, kuriose veiklos proces kiekis 
nra didelis, arba veiklos procesai nra gerai apibržti. 
Pranešim lygmens integracija gali bti arba kaip laikinas sprendimas prieš pereinant 
 proces 
lygmens integracij	, kadangi iš tokio tipo integracijos perjimas 
 proces lygmens integracij	 yra 
pakankamai paprastas. 
Proces lygmens korporacij aplikacij integracija 
Korporacijos aplikacij integracija proces lygmenyje vaizduojama kaip susijusi veiklos proces 
aib. 2.2 pav. matom, kad proces lygmens korporacij aplikacij integracija yra centrinis taškas, 
palaikantis veiklos proces vykdym	. IT komponentai apdoroja realius duomenis ir skaiiuoja, o 
informacijos apsikeitimas atliekamas siuniant pranešimus. Proces lygmens aplikacij integracija 
reguliuoja pranešim eiliškum	, s	lygini ir logini taisykli sukrim	 ir tuo bdu apibržia bendr	 
proces vykdym	. 
IT 
komponenetas
IT 
komponenetas
IT 
komponenetas
IT 
komponenetas
Proces 
lygmens 
integratorius
Pr
an
eš
im
as
P
ran
ešim
as
 
2.2 pav. Proces lygmens integracijos schema 
 
Proces lygmens aplikacij integracijos projektavimas 
gyvendinant aplikacij integracij	 proces lygmenyje, btina suprasi veiklos procesus, taisykles, 

vykius, ir veiklos procese dalyvaujanius programinius komponentus bei duomenis, kuriais turi keistis 
programiniai komponentai. 
Proces lygmens aplikacij projektavimo metu reikia apibržti: 
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1. Veiklos procesus. Apibržiamos projekto apimtys, 
vardijant kokie veiklos procesai turi bti 
sukurti arba palaikomi integruotoje korporacijoje. 
2. Veiklos vykius. Apibržiami veiklos 
vykiai, kurie iššaukia veiklos procesus. 
3. Proceso dalyvius. vardijami programiniai komponentai, dalyvaujantys veiklos procese. 
4. Proceso taisykls ir pranešimai. Veiklos taisykls (s	lygins išraiškos) apibržia programini 
komponent iškvietimo eiliškum	. Kartu su taisyklmis, turi bti apibržti ir pranešimai, 
užtikrinantys duomen apsikeitim	 tarp programini komponent ir korporacijos aplikacij 
integravimo variklio. 
5. Pranešim turinys. Po to, kai jau yra sukurtas pranešim s	rašas, reikia apibržti kiekvieno 
pranešimo duomen reikalavimus. Visi pranešim apibržimai sudaro organizacijos pranešim 
žodyn	, kuris naudojamas organizacijos mastu. 
Pranešim turiniui fiksuoti ir vaizduoti rekomenduojama naudoti XML. XML yra defacto standartas 
sudting duomen aprašymui, kadangi nepriklauso nuo platformos ir yra lengvai skaitomas. Be to, XML 
teikia duomen transformavimo galimybes, kurios leidžia standartizuoti pranešim transformacijas tarp 
pranešim siuntjo ir gavjo.  
 
Proceso lygmens aplikacij integracijos realizacija. 
Labiausiai paplit du realizacijos principai: pranešim tarpininko principas ir aplikacij serverio 
principas. 
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Pranešim tarpininko (Message Broker) principas 
IT 
komponentas
IT 
komponentas
IT 
komponentas
IT 
komponentas
IT 
komponentas
IT 
komponentas
Adapteris Adapteris Adapteris
Pranešim tarpininkas
Verslo procesas
Verslo taisykls
Duomen transformacijos
Pranešim nukreipimas
Adapteris Adapteris Adapteris
 
2.3 pav. Proces lygmens aplikacij integracijos, grstos pranešim tarpininko principu, 
architekt	ros schema. 
 
2.3 pav. matome, kad pranešim tarpininkas yra visos sistemos ašis. Jo funkcijos: 
Pranešim nukreipimas. Visas pranešim apsikeitimas vyksta tarp programini komponent ir 
pranešim tarpininko. Kai reikia, pranešim tarpininkas perduoda pranešim	 kitiems komponentams.  
Duomen transformavimas. Pranešim tarpininkas atlieka duomen transformacijas, kad 
kiekvienam komponentui bt pateikiami duomenys tokiu formatu, kur
 komponentas „supranta“. 
Dažniausiai transformacijos sukuriamos panaudojant grafinius naudotojo s	sajos 
rankius. 
Veiklos taisykli realizacija. Veiklos taisykls reguliuoja veiklos proceso eig	. Pranešim 
tarpininkai dažniausiai turi grafines naudotojo s	sajos priemones, leidžianias vizualiai kurti veiklos 
taisykles. Sudtingesnms veiklos taisyklms realizuoti galima panaudoti JAVA klases. JAVA klasmis 
realizuotose taisyklse galima panaudoti bet kokio tipo skaiiavimus, duomen bazi prieigas ir pan., 
taiau jos neturt pakeisti konkrei komponent funkcionalumo. 
Veiklos proceso palaikymas. Pranešim tarpininkas atsakingas už veiklos proceso palaikym	 tam 
skirt grafini naudotojo s	sajos priemoni. 
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Programiniai komponentai dažniausiai prijungiami prie pranešim tarpininko panaudojant 
adapterius. Šiame kontekste adapteris – tai sluoksnis tarp pranešim tarpininko ir aplikacij. Adapteris 
nustato atitikmenis tarp integruotos aplikacijos ir standartins (native) pranešim tarpininko s	sajos. 
Šios architektros privalumai: 
1. Kiekvienas programinis komponentas sujungtas tik su pranešim brokeriu, o ne tarpusavyje 
2. Pranešim apsikeitimas vyksta asinchroniniu bdu 
3. Pranešim tarpininkas atlieka visas duomen transformacijas, todl ši operacija atliekama 
centralizuotai 
4. Pranešim tarpininkas turi grafin naudotojo s	saj	 veiklos taisykli sukrimui, todl j valdymas 
ir pakeitimai yra paprastesni 
5. Garantuotas pranešimo perdavimo mechanizmas, realizuotas daugumoje pranešim tarpinink, yra 
svarbus momentas užtikrinant duomen pilnum	 ir neprieštaringum	  
6. Standartiniai adapteriai ir jungtys palengvina sistemos konstravim	 
 
Šios architektros trkumai: 
1. Kadangi pranešim apsikeitimas atliekamas asinchroniškai, viso proceso transakcijos 
nepalaikomos, todl kartais reikia sukurti kompensuojanius procesus (kompensuojantis procesas 
– tai toks procesas, kur
 
vykdžius po pirminio proceso, atstatoma sistemos bsena, buvusi prieš 
pirminio proceso vykdym	, pvz. terpimas ir ištrynimas yra kompensuojanios funkcijos). 
2. Saugumo realizacija sudtinga. 
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Aplikacij serverio principas 
Aplikacij serveris
Verslo procesas
Verslo taisykls
Duomen transformacijos
Pranešim nukreipimas
Komponeneto 
aplankas
(Wrapper)
Komponeneto 
aplankas
(Wrapper)
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aplankas
(Wrapper)
Adapteris Adapteris Adapteris
IT 
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IT 
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IT 
komponentas
 
2.4 pav. Proces lygmens aplikacij integracijos, grstos aplikacij serverio principu, architekt	ros 
schema 
2.4 pav. matome, kad visos sistemos ašimi yra aplikacij serveris. Komponentai aplikacij serveryje 
prijungiami panaudojant atitinkamus komponent aplankus (component wrapper). Žirint iš aplikacij 
serverio perspektyvos, procesas vyksta per aplikacij serverio viduje esanius komponentus (t. y. j 
aplankus), nors iš tikrj, komponent aplankai tra reali komponent fasadas. Adapterio ir aplanko pora 
sudaro tam tikr	 abstrakcijos lygmen
, kurio dka komunikacija tarp programini komponent atliekama 
tarsi komponentai bt vykdomi aplikacij serverio aplinkoje. 
Aplikacij serverio funkcijos: 
Pranešim nukreipimas. Visi programiniai komponentai prijungti tik prie aplikacij serverio, kuris 
atsakingas už reikiamo komponento iškvietim	 reikiamu laiku.  
Duomen transformavimas. Aplikacij serveris atlieka duomen transformacijas, kad kiekvienam 
komponentui bt pateikiami duomenys tokiu formatu, kur
 komponentas „supranta“ 
Veiklos taisykli realizacija. Aplikacij serveryje realizuojamos visos veiklos taisykls. 
Šio tipo architektra – tai žingsnis standartizacijos link. J2EE platforma apibržia standartin 
jungiklio architektra (connector architecture) J2EE sujungimui su heterogeninmis korporacijos 
informacinmis sistemomis, tokiomis kaip ERP (Enterprise Resource Planning) sistemomis, transakcij 
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valdymo monitoriais ir pan. Jungiklio architektra numato vis	 rinkin
 išpleiam, saugi ir transakcijas 
palaikani mechanizm, kurie užtikrina korporacij informacini sistem integracij	 aplikacij 
serveryje.  
Jungiklio architektra taip pat leidžia sistemos krjui sukurti standartin
 adapter
 ir aplank	 savo 
kuriamai sistemai. Aplikacij serveryje 
diegtas aplankas per adapter
 susijungia su sistema. 
 
Šios architektros privalumai: 
1. Kiekvienas programinis komponentas sujungtas tik su aplikacij serveriu, o ne tarpusavyje. 
2. Aplikacij serveris atlieka visas duomen transformacijas, todl ši operacija atliekama 
centralizuotai. 
3. Visos reikalingos jungtys gali bti realizuotos sukuriant adapterius ir aplankus. 
4. Viso proceso transakcijos gali bti realizuotos, jei komponentai palaiko transakcijas. 
5. Bendras integruot aplikacij sistemos išpliamumas priklauso tik nuo atskir komponent 
(aplikacij) išpliamumo. 
 
Šios architektros trkumai: 
1. Visas komunikavimas vyksta sinchroniškai, todl ilgai trunkantis procesas gali išnaudoti aplikacij 
serverio resursus. 
2. Mažiau priemoni veiklos proces, taisykli ir duomen transformacij palaikymui. 
Norint atlikti korporacijos aplikacij integracij	 proces lygmenyje, reikia apibržti vidinius 
korporacijos veiklos procesus. Šis integracijos principas ne tik išsprendžia integravimo problemas, bet dar 
ir leidžia suvienodinti veiklos procesus visoje organizacijoje. 
2.3. Aplikacij integravimo technologins ir programins priemons 
Šiame skyriuje aptarsime dviej tip integravimo priemones: portalus ir veiklos proces valdymo 
variklius. 
2.3.1. Portalai 
Kai kurie gerai žinomi programini produkt ir paslaug teikjai, tokie kaip Oracle, IBM ir 
Microsoft šalia išbaigt programini paket („out-of-the-box“), skirt atskiroms vartotoj grupms, rinkai 
pateik karkaso (frawork-oriented) tipo programini sprendim. Karkaso tipo sprendimus sudaro 
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programini moduli rinkinys ir technologija, kaip iš atskir moduli sukurti vientis	, vartotojo poreikius 
atitinkani	 informacin sistem	.  
2.3.1.1. Organizacijos žini portal technin architekt	ra 
 „Program sistem architektra – tai sistemos struktra, susidedanti iš programini komponent, 
komponent matom arba išmatuojam savybi, ir ryši tarp komponent“[1]. 
Nesuderinus sistemos technins architektros sprendim ir programins 
rangos architektrini 
sprendim, šios klaidos gali iškilti tik programins 
rangos diegimo fazje, kas reikšt didelius klaid 
šalinimo kaštus. Tinkamai parinkta architektra savo ruožtu gali s	lygoti tai, kad kuriama aplikacija 
lengvai integruosis su esamomis aplikacijomis, nebus dubliuojami veiksmai ir duomenys. Žinom portal 
gamintojai kiekvienas pateikia savo architektrin
 model
. Šiame skyriuje apžvelgsime apibendrinta 
portal architektros model
, kuris orientuotas ne 
 konkretaus portal gamintojo silomus sprendimus, bet 

 principines technologijas. 
Organizacijos žini valdymo portal technin architektr	 sudaro organizacijos tinkle naudojamos 
technologijos. Šias technologijas tikslinga grupuoti 
 technologinius sluoksnius. 
 
 
2.5 pav. Korporacijos žini portalo informacini technologij technin architekt	ra [1] 
 
Sluoksniai: 
1. Pirmas sluoksnis – Extranetas ir internetas. Šis sluoksnis apibržia s	sajas, kurias naudoja klientai 
ir partneriai. Naudotojo s	saj	 sudaro skirtingi 
renginiai ir programos: interneto naršykls, 
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delniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kiti elektroniniai 
renginiai.  
Šiame sluoksnyje sprendžiami klausimai: 
 Naudotojo s	saja. Naudotojo s	sajoje turt bti numatytos nuorodos 
 pastaruoju metu 
lankytas sritis, pasirinktas ekrano išdstymas, navigaciniai valdymo elementai 
 Turinys.  
 Turinio pateikimo bdai. Pateikimo bdai priklausomai nuo poreiki, gali bti interneto 
puslapis, elektroninis laiškas, SMS žinut ir kitos priemons. 
2. Antras sluoksnis – ugniasien ir demilitarizuotoji zona. Šiame sluoksnyje realizuojama tinklo 
apsaugos politika, programin 
ranga ir architektriniai sprendimai, leidžiantys vartotojams 
naudotis organizacijos resursais. Demilitarizuotoji zona – tai nedidelis kompiuteri tinklas, esantis 
tarp organizacijos (privataus) tinklo ir išorinio (viešo) tinklo. Btent šioje aplinkoje bus talpinami 
internetiniai puslapiai ir kitas turinys, kuriuo gals naudotis išoriniai vartotojai. Šis principas – tai 
papildoma apsauga nuo 
silaužim, kadangi demilitarizuot	j	 zon	 pralaužs vartotojas dar 
nepateks 
 vidin
 organizacijos tinkl	.   
Šiame sluoksnyje sprendžiami klausimai: 
 Vartotoj autentifikacija 
 Ugniasiens technins ir programins priemons 
 Interneto apsaugos programins priemons 
 Tinklo valdymas 
 Tinklo apsauga 
 Tarpinio serverio (proxy) programins priemons  
 Internetini aplikacij valdymas 
3. Treias sluoksnis – intranetas. Š
 sluoksn
 sudaro s	sajos, kuriomis naudojasi organizacijos 
darbuotojai. Skirtinguose 
renginiuose, duomenys vaizduojami tam 
renginiui specifiniu stiliaus 
šablonu.  
4. Ketvirtas sluoksnis – Organizacijos žini portalas. Š
 sluoksn
 sudaro programins 
rangos 
sprendimai, leidžiantys darbuotojams ir klientams susikurti arba priderinti s	sajas su tinkle 
esaniais resursais (aplikacijomis, duomenimis, 
rengimais ir pan.) asmeniniams poreikiams. 
Organizacijos žini valdymo portal funkcionalumas apima informacijos pateikim	, žini 
organizavimo sistemas, paiešk	 ir indeksavim	, asmeninius nustatymus, roles ir pan. Portalo 
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modulin struktra leidžia atlikti individualius nustatymus, papildyti arba keisti atskir moduli 
funkcionalum	 neperkuriant visos sistemos. 
5. Penktas sluoksnis – taikymo ir adaptavimo sluoksnis. Šis sluoksnis apibržia metodus ir 
rankius, 
naudojamus organizacijos sistem apjungimui ir koordinavimui. 
6. Šeštas sluoksnis – aplikacijos ir sistemos. Š
 sluoksn
 sudaro organizacijos duomen saugyklos ir 
specializuotos aplikacijos (liktins sistemos, dokument tvarkymo sistemos, turinio valdymo 
sistemos, verslo valdymo sistemos ir pan.) 
 
Sekaniuose skyriuose pateikiami konkrei portal gamintoj silomi techniniai sprendimai.  
2.3.1.2. IBM Organizacijos Informacinis Portalas (OIP)  
 
2.6 pav. IBM WebSphere II portalo architekt	ra 
 
IBM OIP apibržia architektrin
 organizacijos portalo karkas	. Kaip technologin baz IBM silo 
produkt	, leidžiant
 atlikti struktrizuot ir nestruktrizuot duomen paiešk	 IBM duomen šaltiniuose 
(pvz. DB2), ne IBM tipo reliacinse duomen bazse (pvz. Oracle) ir Lotus Korporacijos sistemose (pvz. 
Domino, Notes). IBM OIP karkaso pagrindu kuriamos galutiniam vartotojui skirtos programos. Kurdama 
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OIP karkas	, IBM bendradarbiavo su 33 kompanijom (toliau – partneriais), kurianiom specializuotus 
naudotojo s	sajos, asmenini nustatym, bendradarbiavimo 
rankius ir produktus. Šio bendradarbiavimo 
rezultate karkasas buvo papildytas s	sajom (API – Application Programming Interface) su vis 
bendradarbiavusi kompanij sukurtais specializuotais produktais. 
IBM apibrž karkas	 vykdydama strategin
 tiksl	 – padti 
vairi pramons šak organizacijoms 
skmingai pradti elektronin
 versl	. Sukurtas sprendimas leidžia pasinaudoti geriausiomis IBM 
sukurtomis technologijos, be to, atviros architektros dka leidžia s	lyginai lengvai adaptuoti treij 
šali specializuotus produktus.  
Karkasas apibržia architektrinius sprendimus, sudaranius bazin
 portal funkcionalum	: 
1. Prieigos ir jungtins paieškos funkcionalumas leidžia peržirti skirtingose struktrizuotuose ir 
nestruktrizuotuose duomen šaltiniuose paskirstyt	 informacij	. Duomen šaltiniai – elektroninis 
paštas, faksas, dokument tvarkymo sistemos, OLAP aplikacijos, ERP sistemos ir kt. 
2. Klasifikavimo funkcionalumas leidžia automatiškai pildyti meta duomen saugyklas iš skirting 
duomen šaltini, kas leidžia identifikuoti ryšius tarp informacini element. 
3. Profiliavimo funkcionalumas skirtas duomen apie atskirus darbuotojus ir j kompetencijas 
kaupimui.  
4. Personifikacijos funkcionalumas leidžia vartotojams adaptuoti portal	 pagal j specifinius 
poreikius. 
5. Bendradarbiavimo funkcionalumas leidžia formuoti specializuotas grupes ir darbo aplinkas. Šio 
funkcionalumo dka vartotojai gali keistis žiniomis tiek realiame laike, tiek ir naudodami bendras 
duomen bazes. 
6. Aplikacij integravimo funkcionalumas leidžia realizuoti duomen lygmens integracij	 ir proces 
lygmens integracij	, realizuot	 pagal J2EE platformoje apibržt	 jungiklio šablon	. 
7. Saugumo ir sistemos valdymo funkcionalumas garantuoja sistemoje esani duomen apsaug	, o 
taip pat leidžia supaprastinti vartotoj identifikavim	 (pavyzdžiui, vartotojui užtenka prisijungti 
vien	 kart	, kad jis turt prieig	 prie 
vairiuose duomen šaltiniuose esanios jam teiktinos 
informacijos). 
8. Unifikuotas portal vystymo funkcionalumas apima programavimo aplink	, 
ranki rinkinius, 
bendras s	sajas (API), standartines atlikt pakeitim perklimo priemones. 
 
Karkaso architektra – tai daugiasluoksn architektra. Technin sluoksni specifikacija: 
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1. Naudotojo s	sajos sluoksnis. Atviros architektros principas leidžia kurti naudotojo s	sajas 
panaudojant skirtingus karkase numatytus 
rankius (pvz. IBM Websphere Studio ir KnowledgeX, 
o taip pat karkaso krime dalyvavusi partneri, toki kaip Brio, Plumtree, sukurtus produktus). 
2. Prieigos ir integravimo sluoksnis. Š
 sluoksn
 sudaro IBM ir trei šali sukurti komponentai 
(komponentai katalog/duomen saugykl krimui, paieškos sistemos, interneto naršykls ir pan.) 
prieigos, paieškos, duomen klasifikavimo, meta duomen kaupimo, personifikacijos 
funkcionalumo palaikymui.  
3. Informacini prieig sluoksnis. Š
 sluoksn
 sudaro prisijungimo prie daugumos sistemos vidini ir 
išorini informacijos šaltini komponentai. Sukurti prisijungimo prie reliacini duomen bazi 
(DB2, Oracle, Sybase, Informix, MS SQL Server), nestruktrizuot duomen šaltini (dokument 
tvarkymo sistem, toki kaip IBM EDMSuite, Digital Library, Domino.Doc, Documentum; verslo 
analitikos (business intelligence) sistem, toki kaip Business Objects) komponentai. Esant 
poreikiui, panaudojant atvir	 API gali bti sukurti specifiniai prisijungimo komponentai. 
4. Aplikacij sluoksnis. Sluoksn
 sudaro ERP/CRM/SCM aplikacijos, integruotos naudojant IBM 
CommonStore technologij	 ir karkaso krime dalyvavusi partneri sukurtas s	sajas. Elektronins 
komercijos aplikacijos integruotos naudojant IBM WebSphere technologij	 ir karkaso krime 
dalyvavusi partneri sukurtas s	sajas. 
5. Bendradarbiavimo sluoksnis. Sluoksn
 sudaro Lotus Development Corp. Bendradarbiavimo ir 
komandinio darbo (groupware) komponentai (pvz. Notes). Su kitomis aplinkomis bendravimas 
vyksta per partneri sukurtus prisijungimo komponentus (connectors) 
6. Valdymo sluoksnis. Sluoksn
 sudaro konsoliduotos ir unifikuotos standartini portal sistem 
valdymo funkcijos, apimanios saugumo, naudotoj registravimo ir administravimo, 
spjim, 
sistemos našumo ir resurs valdym	. 
7. Sistemos vystymo sluoksnis. Sluoksn
 sudaro unifikuota, išplsta vystymo aplinka. 
 
Apibendrinant, IBM portal karkasas yra pavyzdys, kai programavimo paslaug teikjai 
pasinaudodami sukurta architektra arba j	 išplsdami pasilo rinkai karkaso tipo produkt	, kurio pirkjai 
ir partneriai gali kurti aukšto lygio sprendimus pasinaudodami karkaso apibržtomis rekomendacijomis ir 
sukomplektuotais 
rankiais. 
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2.3.1.3. Oracle portal karkasas 
Oracle portal karkasas sukurtas siekiant sustabdyti nesuderint ir pasenusi internetini puslapi 
plitim	 ir pagreitinti 
mons portal krim	. 
 
 
 
2.7 pav. Oracle portalo strukt	ra 
 
Oracle portal karkaso koncepcijos pagrind	 sudaro pakartotinio panaudojimo vidiniai arba išoriniai 
informaciniai komponentai – portletai. Portletai – tai komponentai, talpinantys dažnai naudojam	 
mons 
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vidaus informacij	 (biudžeto atnaujinimai, darbuotoj skaiius, katalogai) ir išorin informacij	 (rinkos 
rodikliai, orai, naujienos), skirt	 konkreiam taikymui. Portlet rinkiniai saugomi elektroninse 
saugyklose, iš kurios kurdamas specifin
 portal	, vartotojas tiesiog išsirenka tam tikr	 informacij	 teikiant
 
portlet	, ir 
terpia norimoje vietoje. 
Iš technologins perspektyvos, portletai – tai objektai, sukurti panaudojant standartinius Java API 
informacijos šaltinius arba kitas programas. 
Portletuose, kaip taisykl, yra naudojamos karkaso infrastruktros teikiamos funkcijos, tokius kaip 
vienkartinio prisijungimo galimyb panaudojant LDAP tipo katalogus, personifikuotus duomen šaltinius, 
mobili 
rengini palaikymas, verslo proceso valdymas, bendradarbiavimo funkcionalumas (diskusijos, 
kalendoriai, 
vykiai ir pan.). Komponentai vykdomi aplikacij serveryje (Oracle atveju – Oracle WebDB 
serveryje) ir gr	žina aktual turin
 HTML pavidalu. Portletai kuriami naudojant specializuot	 
programavimo aplink	 – Oracle Portlet SDK. 
Oracle aplikacij serveris WebDB  
Pagrindin
 vaidmen
 Oracle portal karkase vaidina Oracle aplikacij serveris WebDB, kuris yra 
Oracle Internet Application Server (iAS) sudtin dalis. WebDB aplikacij serveris suteikia technologines 
galimybes, tokias kaip organizacijos duomen integravimas ir taikymas panaudojant portletus, karkaso 
infrastruktrini funkcij panaudojimas portletuose ir pan. 
Aplikacij integravimo funkcionalumas karkaso viduje sukurtas panaudojant „hub-adapter“ 
architektrin
 model
. Duomen apsikeitimui su liktinmis informacinmis sistemomis ir ERP 
aplikacijomis naudojamas XML. Gauta informacija portletuose ši apipavidalinama ir paruošiama 
talpinimui bet kurioje tinklapio vietoje. Duomen analizs funcionalum	 
galina oracle „Business 
intelligence“ ir duomen saugykl 
rankiai, tokie kaip Oracle Reports, Oracle Discoverer ir Oracle 
Express. Visi šie produktai yra integruoti Oracle portal karkase. 
Oracle taip pat skiria daug dmesio treij šali dalyvavimui vystant karkas	. Tuo tikslu sukurta 
Oracle elektroninio verslo portalo partneri iniciatyvin bendrija, kurios tikslas – populiarinti Oracle 
karkas	 tarp žinom integruot sistem krj, turinio valdymo informacini sistem ir treij šali 
programins 
rangos krj.  
2.3.1.4. Microsoft Share Point 
Microsoft taip pat sukr portal karkas	, leidžiant
 efektyviai panaudoti Microsoft technologinius 
sprendimus.  
MS SharePoint sudtiniai komponentai: 
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1. Vienas ar keli Web serveriai. 
2. Viena konfigracijos duomen baz (configuration). Konfigravimo duomen baz palaiko atlieka 
administravimo vaidmen
 – nukreipia užklausas 
 atitinkamas duomen bazes, reguliuoja Web 
serveri apkrautum	. Gavus užklaus	, šioje bazje nustatoma kurioje turinio duomen bazje yra 
reikalingi duomenys. 
3. Viena turinio duomen baz (content). Šioje duomen bazje saugomas portalo turinys 
(dokumentai, s	rašai, WebPart savybs, naudotoj duomenys. 
Šie komponentai gali bti 
diegti tiek viename kompiuteryje, tiek atskiruose kompiuteriuose.  
 
 
2.8 pav. SharePoint serverio ir svetaini architekt	ra 
Microsoft Windows SharePoint portalas sudarytas struktrizuoto hierarchinio objektinio modelio 
pagrindu. Šis modelis leidžia nesunkiai pasiekti bet kur
 SharePoint svetains objekt	. Hierarchin 
organizacija leidžia nesunkiai pasiekti tiek žemesn
, tiek aukštesn
 hierarchijos objekt	. 
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Web serveryje gali bti laikoma daug svetaini (site collection). Svetaini rinkinys detalizuojamas 
konkreiomis svetainmis (site). Svetain ia suprantama kaip aukšiausio lygmens puslapi login 
s	saja. Iš ia seka, kad svetain sudaro susijusi puslapi hierarchija. 
Svetains puslapis logiškai skaidomas 
 puslapio sritis – regionus. Tose srityse talpinama tiek statin 
informacija, tiek dinaminiai s	rašai (lists). S	rašai portale skirti informacijos grupavimui, ir j tvarkymui 
skirta daug priemoni. Šalia numatytj s	raš kontaktams, pranešimams, 
vykiams, užduotims, 
nuorodoms, numatyta galimyb susikurti bet kokios struktros s	rašus, juos pildyti tiek rankiniu bdu, 
tiek importuoti iš Microsoft Excel lenteli, XML ir žiniatinklio paslaug (web service). 
Portalas integruotas su Microsoft Office 2003 paketo programomis. Jame taip pat sukurtos 
priemons komandiniam darbui pagerinti – susirinkim organizavimo priemons (laiko derinimas, 
susirinkimo medžiaga, sprendimai, protokolai, dalyviai ir kt.), diskusij organizavimo priemons, 
apklaus organizavimo priemons, dokument ir paveikslli bibliotekos, paieškos priemons tiek 
svetaini puslapiuose, tiek ir dokument bibliotekose esani dokument turinyje. Dokumentai 
bibliotekoje gali bti versijuojami, realizuotos pasikeitim sekimo ir informavimo apie pakeitimus 
priemons (alerts).  
SharePoint portalas realizuotas žiniatinklio paslaug pagrindu, Microsoft .NET platformos 
aplinkoje. Struktr	 aprašanios klasi bibliotekos gali bti prijungtos prie naujai kuriamos aplikacijos, 
tuo bdu kuriam	 aplikacij	 galima integruoti portale. 
WebPart – tai Microsoft SharePoint portalo aplinkos pakartotino panaudojimo komponentai. Jais 
svetains puslapiuose pateikiama specifin informacija arba paslaugos. WebPart komponentai 
suprojektuoti taip, kad juos 
terpti svetains puslapyje tiek kaip atskirus komponentus, tiek susieti su 
kituose komponentuose esaniais duomenimis. Anksiau minti s	rašai, bibliotekos – tai standartiniai 
WebPart technologijos pagrindu realizuoti komponentai. Specifiniams uždaviniams sprsti WebPart 
komponentus galima programuoti panaudojant SharePoint paketus. 
2.3.2. Proces lygmens integracijos technologijos 
2.2.2 skyrelyje aprašyti aplikacij integravimo principai. Didžiausias integravimo galimybes teikia 
proces lygmens aplikacij integracija.  
2.3.2.1.  paslaugas orientuota architekt	ra 
Teorines proces lygmens integracijos prielaidas suformavo žiniatinklio paslaug (web service) ir 
 
paslaugas orientuotos architektrinio (SOA – Service Oriented Architecture ) šablono atsiradimas. 
Šablonas pateikia programini moduli funkcijas paslaug naudotoj ir paslaug teikj požiriu.  
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2.9 pav. Žiniatinklio paslaug (web services) dalyviai 
Žiniatinklio paslaug dalyviai 
 Paslaugos naudotojas. Paslaugos naudotojas gali bti bet kurioje programavimo kalboje 
aprašytas objektas, galintis sisti ir priimti XML pranešimus SOAP(Simple Object Access 
Protocol) protokolu. 
 UDDI registras. Viešos paslaugos paskelbiamos UDDI registruose ir paslaug naudotojai 
gali susirasti paslaug	 pagal pavadinim	, paslaugos teikj	 ar aprašym	. UDDI registras 
teikia paieškos funkcijas, todl jei konkreiu atveju paslaugos yra žinomos, UDDI registras 
bereikalingas. 
 WSDL (Web Service Definition Language). Tai yra žiniatinklio paslaug s	sajos aprašymo 
standartas. Aprašymas pateikiamas XML formatu.  
 Žiniatinklio paslaugos. Tai yra bet kurioje programavimo kalboje realizuota žiniatinklio 
paslauga.  
Žiniatinklio paslauga – tai gerai apibržta funkcija, kuri yra uždara ir nepriklauso nuo kit paslaug 
konteksto.  
Šis architektrinis šablonas skirtas „užklausimas – atsakymas“ tipo aplikacijoms. Aplikacij 
funkcijos yra išskaidytos 
 modulius ir pateiktos kaip paslaugos (services). Tokios paslaugos turt bti 
mažai tarpusavyje susijusios. 
 
WSDL 
Žiniatinklio paslaugos 
(J2EE, PL/SQL, 
.NET,C/C++, 
liktins …) 
Paslaugos 
naudotojas 
(J2EE,.NET, 
PL/SQL …) 
Nuoroda 
 paslaugos aprašym	
 
Aprašo paslaug	Ieškoma 
paslauga 
Paslaugos iniciavimas 
XML pranešimais 
SOAP
UDDI  
Registras 
Nurodo 
paslaug	 
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2.10 pav. Paslaug strukt	ra ir sveika  
 
 paslaugas orientuotas architektrinis šablonas paslaug	 struktriškai skaido 
 dvi dedam	sias: 
paslaugos s	saj	 ir paslaug	 realizuojant
 komponent	. Šis principas leidžia panaudojant aplankus 
(wrapper) teikti paslaugas, realizuotas liktiniuose programiniuose moduliuose (2.10 pav.).  
Architektrinis šablonas skirtas tokiai aplinkai, kurioje yra daug paslaug teikj ir daug paslaug 
naudotoj. Paslaugos panaudojimo seka pavaizduota 2.11 pav. Pirmiausia paslaug naudotojas susiranda 
reikiam	 paslaug	, tada inicijuoja jos vykdym	. Paslaug teikjas priima paslaugos užklaus	, suteikia 
paslaug	 ir gr	žina atsakym	.  
p1
p2
p3
paslaug 
tiekjai
(provider)Paslaug katalogas
(directory)
paslaugos paieška
vartotojas
(consumer)
paslaugos iniciavimas paslaugos primimas
atsakymas
1
32
4
c
1
 
2.11 pav. Paslaugos panaudojimo veiksm seka 
Liktin paslauga 
apvalkale 
Paslaugos naudotojas
Ssajos tarpininkas 
(proxy) 
Paslaugos ssaja
Nauja paslauga 
Sudtin paslauga 
Paslaug realizuojantis komponentas
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 žiniatinklio paslaugos (web service) sudaro technin baz, reikaling	 aplikacij operaciniam 
suderinamumui (interoperability) užtikrinti. Taiau aukštesnio lygmens valdymas nra reglamentuotas, 
t.y. nenurodoma, kurios paslaugos turt bti iškviestos, kurie veiksmai 
vykdyti ir koks j eiliškumas. Ši 
trkstama grandis užpildoma panaudojant proces tkms (process flow) valdymo priemones.  
2.3.2.2. BPEL 
BPEL (Business Process Execution Language) tai paslaug integravimo technologija, leidžianti iš 
sinchronini ir asinchronini žiniatinklio paslaug (web service) suformuoti veiklos proces	. Standart ir 
pramons konsorciumas OASIS patvirtino BPEL kaip standart	 šioje srityje. BPEL yra palaikoma vis 
didžij programins 
rangos gamintoj (tame tarpe, Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Siebel, BEA ir SUN). 
BPEL realizuoja tiek sinchronin, tiek asinchronin s	veik	, apibržia priemones proces tkms 
valdymui bei kompensuojanij transakcij valdymui. 
BPEL veiklos proces	 apibržia kaip informacijos sraut valdym	 tarp proceso dalyvi. Proceso 
dalyviai (partneriai) – tai procese dalyvaujantys paslaug teikjai. Juos apibržiant nurodomas iškvietimo 
bdas, rol procese. 
Procesas formuojamas iš ši primityvi veiksm: proceso iniciavimas (invoke), atsakymo primimas 
(receive), XML dokument manipuliacija(assign), atsakymas (reply), klaidos iššaukimas(throw), klaidos 
apdorojimas(fault handle) ir pan. 
Proceso grandins struktrizavimas atliekamas šiais veiksmais: eiliškumo apibržimas (sequence), 
vykdymo s	lyg apibržimas (switch), asinchronini proces iniciavimas (flow), asinchronini atsakym 
apdorojima, cikl apibržimus ir pan. 
BPEL varikliai atskiria procesus, laukianius asinchronini atsakym nuo sinchronini proces. 
Tokiu bdu užtikrinamas patikimumas ir išpliamumas. 
 
BPEL Komponentai: 
1. BPEL modeliavimo priemon (designer). Tai priemon, leidžianti vizualiai aprašyti veiklos 
proces	 reikiamose vietose prijungiant paslaugas teikianias aplikacijas. Rezultate suformuojama 
BPEL programa, kuri bus vykdoma BPEL serveryje. BPEL programa užrašoma XML pavidalu.  
2. BPEL serveris. Tai aplinka, kurioje vykdoma BPEL programa. BPEL serveris instaliuojamas 
J2EE platformos aplikacij serveryje (pavyzdžiui, WebLogic, Oracle AS, JBoss, WebSphere). 
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3. BPEL valdymo pultas (console). Sudaro priemoni rinkinys, skirtas vizualiam proces vykdymo 
stebjimui, valdymui, klaid taisymui (debugging), optimizavimui ir kt. 
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3. ŽMOGINIO KAPITALO VALDYMO INFORMACINS SISTEMOS 
PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
Sukurtas produktas – Žmoginio kapitalo valdymo informacin sistema (kodinis pavadinimas 
HCMIS). Tai produktas, skirtas 
monei, kurios viena iš veiklos sfer – projekt vykdymas. Konkretus 
taikymas atliktas organizacijoje, vykdanioje programins 
rangos krimo projektus, taiau visa sistema 
paremta dinamiškai keiiamais klasifikatoriais, kuriuos užpildžius kitai taikomajai sriiai, sistema pilnai 
tikt. 
3.1. Sistemos apibib	dinimas 
Produktas – žmoginio kapitalo valdymo informacin sistema (kodinis pavadinimas HCMIS) – 
orientuotas 
 organizacijos turim žmogini ištekli valdymo problem sprendim	. Žmoginio kapitalo 
indlis formuojant visos organizacijos rinkos vert pavaizduotas 3.1 pav.  
 
3.1 pav. Organizacijos rinkos verts strukt	ra 
Sukurtas produktas – tai 
rankis, padsiantis kaupti duomenis apie darbuotoj žinias, sugebjimus, 
asmenines savybes, patirt
 ir kitas savybes leisianias efektyviau naudoti organizacijos žmoginius išteklius 
sprendžiant kasdienines organizacines problemas. Sistemoje esantys duomenys panaudojami darbuotoj 
kvalifikacijos pokyi stebjimui, reikiamos kvalifikacijos darbuotojo paieškai naujam projektui, sudarant 
komandas atsižvelgiama 
 darbuotoj tarpusavio vertinimus. 
HCMIS konteksto diagramoje (3.2 pav.) pavaizduoti esminiai sistemos naudotojai ir duomen 
srautai tarp naudotoj ir sistemos.  
Organizacijos rinkos 
Finansinis kapitalas Intelektualinis kapitalas 
Struktrinis kapitalas Žmoginis kapitalas 
Klientai Organizacinis kapitalas 
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3.2 pav. HCMIS konteksto diagrama 
 
Organizacijos žini valdymo informacins sistemos: 
 Ryši su klientais valdymo sistema 
 Dokument tvarkymo sistema 
 Buhalterins apskaitos sistema 
 Darbo laiko apskaitos sistema 
 Žmoginio kapitalo valdymo informacin sistema (HCMIS) 
 Turinio valdymo sistema 
 Kitos specializuotos sistemos (Klaid registravimo, Versij valdymo ir pan.) 
3.2. Sistemos architekt	ra 
Sistema realizuota trij sluoksni architektra.  
Duomen bazs sluoksnis 
Šiame sluoksnyje saugojami sistemos duomenys reliaciniame pavidale. HCMIS sistemoje 
naudojama SQL Server reliacin duomen bazi valdymo sistema. Duomen tvarkymas atliekamas 
naudojant duomen bazi procedras (stored procedures). Tiesioginis lenteli duomen manipuliavimas 
draudžiamas. 
Žmoginio kapitalo 
valdymo kontekstas 
Padalinio vadovas 
Projekto vadovas 
Darbuotojas 
Darbuotojo 
užimtumo planas 
Informacija apie 
darbuotojo 
kvalifikacij	 
Darbuotojo 
kvalifikacijos 
patvirtinimas 
Informacija apie 
padalin
 
Tinkam 
darbuotoj 
atrinkimas 
Projekto 
komandos 
formavimas 
Informacija apie 
projekt	 
Komandos 
charakteristikos 
Kito darbuotojo 

vertinimas 
Savs vertinimas 
Ataskaitos 
Darbuotojo 
poreikis 
Veiklos grups 
vadovas Informacija apie darbuotojo užimtum	 
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Veikla organizuojama apie tris pagrindinius objektus – organizacij	 (lenteli pavadinimai prasideda 
„org_“), darbuotoj	 (lenteli pavadinimai prasideda „emp_“ ir veikl	 (lenteli pavadinimai prasideda 
„act“).  
Veiklos taisykli sluoksnis 
Veiklos taisykli sluoksn
 sudaro trys paketai: BusinessFacade (detalizuota klasi diagrama 
pavaizduota 3.6 pav.), DataAccess (3.8 pav.) ir BusinessRules. DataAccess paket	 sudaro duomen 
manipuliavim	 užtikrinanios klass. Tai yra vienintelis paketas, turintis ryš
 su duomen baze. 
BussinessFacade paketas skitas atskirti vaizdavimo ir veiklos proces komponentams. Naudotojo s	sajos 
komponentai tiesiogiai s	veikauja tik su BusinessFacade paketu. BusinessRules paketo klasse realizuota 
veiklos logika, t. y. apibržtas duomen užkrovimo eiliškumas, taisykls ir kt.   
Naudotojo ssajos sluoksnis 
Sluoksn
 sudaro du paketai: WebSite (detalizuota klasi diagrama pavaizduota 3.4 pav.) ir 
WebControls (detalizuota klasi diagrama pavaizduota 3.7 pav.). WebSite paket	 sudaro galutiniam 
vartotojui matomi puslapiai. WebControls paket	 sudaro specifiniai, pakartotino panaudojimo valdymo 
elementai. 
 
 
3.3 pav. HCMIS paket diagrama 
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3.4 pav. WebSite paketo klasi diagrama 
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3.5 pav. BusinessFacade paketo klasi diagrama 
 
 
3.6 pav. BussinessRules paketo klasi diagrama 
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3.7 pav. WebControls paketo klasi diagrama 
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3.8 pav. DataAccess paketo klasi diagrama 
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3.9 pav. HCMIS DB schema 
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4. ŽMOGINIO KAPITALO VALDYMO INFORMACINS SISTEMOS 
PROJEKTINIO SPRENDIMO TYRIMAS 
HCMIS sistema sukurta organizacijos žmoniškj ištekli informacijos kaupimui. Šiame skyriuje 
apžvelgiami techniniai sprendimai ir patobulinimai. 
 
4.1 lentel Technin aplinka 
Serverio operacin sistema Microsoft Windows 2003 Server 
DB Serveris MS SQL 2000 
Web Serveris Microsoft Internet Information Server 6.0 
Aplinkos karkasas (Framework) Microsoft .NET Framework 1.1 
Technologijos .NET, C#, CSS, HTML 
 
4.1. Technologiniai sprendimai 
 
Duomen prieiga(Data Access) 
Duomen prieiga atliekama panaudojant Miscorosft ADO.NET technologij	.   
 
4.1 pav. ADO.NET duomen prieigos architekt	ra [8] 
 
Duomen nešjai – DataSet tipo objektai. Ši struktra leidžia atkartoti duomen bazs objekt 
vaizd	 atminties kintamuosiuose. Šio tipo objektams numatytos standartins funkcijos vaizdavimui XML 
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pavidalu, todl garantuojamas paprastas duomen apsikeitimas su vidiniais ir išoriniais sistemos 
komponentais. 
Duomen prieiga vykdoma per baseDAObject klass išvestines klases. (baseDAObject klas 
atitinka .NET Framework Data Provider reikalavimus). Visi standartiniai duomen prieigos veiksmai 
(prisijungimas, struktros ir pan.) realizuoti baseDAObject klasje, vieninteliai veiksmai, kurie aprašomi 
atskirai – tai duomen bazs procedr s	saja su duomen nešju duomen užkrovimo, 
terpimo, 
atnaujinimo ir ištrynimo metu (3.8 pav. Matome, kad iš baseDAObject išvestinse klasse perdengti 
metodai yra tik 
terpimo ir atnaujinimo veiksm paruošimo procedros). 
Naudotojo ssaja 
Naudotojo s	sajos formavimui panaudoti ASP.NET specializuoti naudotojo s	sajos valdymo 
komponentai (Custom Web Controls).  
Iš standartinio .NET DataGrid komponento, sukurtas specialus komponentas EGrid duomen 
lenteli vaizdavimui ir tvarkymui (vaizdinis fragmentas pavaizduotas 4.2 pav. ir EGrid klas 3.7 pav. 
WebControls paketo klasi diagramoje) 
 
4.2 pav. Duomen lentels vaizdavimo ir tvarkymo komponentas (EGrid) 
EGrid komponento eiluts gali bti peržiros arba redagavimo režime. Kiekvienas stulpelis gali bti 
susietas su skirtingu valdymo elementu – žyme (label), žymimuoju langeliu (checkbox), tekstiniu lauku 
(input box), reikšmi s	rašu (combo box).  
Veiksmai su duomenimis atkartojami vidinje DataSet tipo klasje, kuri vliau panaudojant 
atitinkam	 DataAccess paketo klas, panaudojama vykdant atitinkamus pakeitimus ir duomen bazje. 
EGrid komponentas realizuoja s	rašo vaizdavim	 puslapiais.  
Naudotojo s	saja suformuota iš atskir, pakartotinio panaudojimo komponent (Web Controls). 
Duomen modelis 
Projektuojant duomen model
 buvo keliami du uždaviniai:  
1. Sistemoje kaupiam duomen lankstumas.  
2. Aukštas duomen struktrizacijos lygis.  
Norint 
vykdyti pirm	 uždavin
, duomen struktroje galima numatyti daug laisvo teksto lauk, ir 
juose leisti 
vesti bet kokio pobdžio informacij	. Taiau šitoks sprendimas prieštarauja antrajam 
uždaviniui. Šios problemos sprendimui, duomen struktroje buvo numatytas visas rinkinys klasifikatori 
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(3.9 pav. lentels, kuri pavadinimai prasideda “cat_”), kuriais apsprendžiamas informacijos pobdis. 
Išskirti veiklos objekto informaciniai aspektai (pvz. darbuotojo kvalifikacija, sertifikatai, savybs) ir 
sukurti kiekvieno aspekto klasifikatoriai ir tarpins lentels (3.9 pav. lentels, kuri pavadinimai 
prasideda), susiejanios konkret veiklos objekt	 ir jo informacinius aspektus. 
Tiesiogini veiksm su duomen lentelmis ir vaizdais vykdymas uždraustas. Visi duomen 
manipuliavimo veiksmai atliekami tik per išsaugotas duomen bazs procedras. Ši nuostata leidžia 
centralizuoti login
 duomen organizavim	 ir pagerinti integralum	. 
Naudotojo ssajos patobulinimai 
Lankstus duomen modelis leidžia išplsti projekt, darbuotoj ir kit veiklos objekt savybi 
rinkin
. 4.3 pav. matome, kaip pildomas klient savybi s	rašas.  
 
4.3 pav. Kliento savybi vedimas 
Taiau augant savybi skaiiui, 
vedant nauj	 klient	 reikia „atsiminti“, kokias savybes pildyti, be 
to, išsirinkimas iš s	rašo nra patogus. 
Tokiems atvejams sistemoje 
vesti savybi šablonai. Šablone 
vedamas savybi rinkinys, ir 
nurodomas vaizdavimo eiliškumas ir btinumo požymis. Po to, kai sukuriamas šablonas, 
vedus pirkj	, 
jam užpildomas savybi s	rašas iš šablono (4.5 pav.), ir lieka suvesti jau konkreias reikšmes lentelje. 
 
4.4 pav. Kliento savybi šablonas 
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4.5 pav. Kliento savybi vedimas pritaikius šablon 
 
4.2. Integracija 
Integracijos galimybs 
HCMIS sistema realizuota Microsoft.NET technologijomis. Veiklos taisykli sluoksn
 sudaro .NET 
aplinkos reikalaujantys komponentai (Facade.dll, Rules.dll, DataAccess.dll). Esant poreikiui šiuos 
komponentus panaudoti kitose .NET pagrindu kurtose sistemose, užtenka 
traukti nuorodas 
 šiuos 
komponentus. Taigi, su kitomis, ne .NET tipo aplikacijomis, integracija galima tik duomen lygmenyje. 
Rules.dll paketas realizuotas WebService technologijos pagrindu, kas išpleia integravimo 
galimybes. WSDL leidžia automatizuoti klasi - adapteri krim	. O tais atvejais, kai objektinio 
programavimo principai ne
manomi, galima s	saj	 galima realizuoti panaudojant XML ir HTTP. 
Integracija portale SharePoint 
Naudotojo s	saja sudaryta iš atskir naudotojo s	sajos komponent (WebControls). SharePoint 
portalo technologija taip pat numato modulin puslapi krimo technologij	 (WebParts technologija). 
Kuriant WebParts komponentus, tiesiog galima sukurti išvestines klases iš esam WebControls tipo 
klasi,  ir realizuoti specifinius poreikius.  
Proces lygmens integracija 
Veiklos funkcijose realizuota žiniatinklio paslaug s	saja (web service) leidžia integruoti sistem	 
tiek duomen lygmenyje, tiek ir panaudojant veiklos proces integravimo variklius. 
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5. IŠVADOS 
1. Norint priimti žiniomis gr
stus sprendimus, btina kompiuterizuoti veiklos procesuose naudojamus 
duomenis, informacij	 ir žinias. Didelje organizacijoje veiklos proces kiekis ir 
vairov gali bti 
didel, todl kompiuterizacijos procesas dažniausiai yra palaipsninis, o tai lemia nemažas 
specializuot program apimtis. 
2. Specializuotose programose sukaupta informacija yra išsibarsiusi, todl jos perdavimas ir 
panaudojimas priimant operatyvius bei strateginius valdymo sprendimo sprendimus, yra 
sudtingas. Taip atsiranda integracijos technologij ir priemoni poreikis. 
3. Galima išskirti tris pagrindinius integracijos principus, arba lygmenis: duomen integracija, 
pranešim integracija bei proces integracija. Integracijos principo pasirinkim	 lemia specifiniai 
organizacijos poreikiai bei finansins 
mons galimybs. 
4. Paprasiausias integracijos principas – integracija duomen lygmenyje, silomas taikyti 
organizacijai, naudojaniai vidutinio sudtingumo aplikacijas bei disponuojaniai ribotais 
finansiniais ištekliais. 
5. Sudtingesnis – pranešim lygmens integracijos principas silomas taikyti nedidelms 
organizacijoms, kuri veiklos proces kiekis nra didelis, arba veiklos procesai nra aiškiai 
apibržti. Pranešim lygmens integracija gali bti laikinas sprendimas prieš pereinant 
 proces 
lygmens integracij	, kadangi integracijos perjimas iš pranešim 
 proces integracijos lygmen
 
yra pakankamai paprastas, t.y. nereikalauja architektrini komponento pakeitim. 
6. Sudtingiausia - proces lygmens integracija reikalauja griežtai apibržt organizacijos veiklos 
proces. Tuomet pritaikius 
 paslaugas orientuot	 architektrin
 šablon	 (SOA – Service Oriented 
Architecture), kompiuterizuot veiklos proces koordinavimas atliekamas panaudojant veiklos 
proces vykdymo variklius. Veiklos procesus tikslinga aprašyti BPEL (Business Process 
Execution Language) kalba, kadangi standart ir pramons konsorciumas OASIS yra patvirtins 
reikiamus standartas šioje srityje. BPEL kalb	 palaiko vis didžij programins 
rangos 
gamintoj (tame tarpe, Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Siebel, BEA ir SUN) aplikacij serveriai. 
7. Informacijos integravimo funkcionalum	 teikia žini portalai. Kuriant portalus, tikslinga 
pasinaudoti didžij programins 
rangos gamintoj (Microsoft, IBM, Oracle) sukurtais karkaso 
tipo portalais. Juose sukurtas infrastruktrini funkcij rinkinys leidžia apjungti skirtingus 
duomen šaltinius ir sistemas bei  pateikti vientis	, personalizuot	 informacij	.  
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8. Sukurta ir projektinje darbo dalyje aprašyta žmoginio kapitalo valdymo sistema skirta kaupti 
projektus vykdanios organizacijos veiklos duomenis: duomenis apie 
mons struktr	, 
darbuotojus, j kvalifikacij	, vykdomus projektus, darbuotoj tarpusavio vertinimus. Naudotojo 
s	saja sudaryta iš atskir informacini moduli.  
9. Projektins dalies pabaigoje buvo išdstytos sukurtos žmoginio kapitalo valdymo sistemos 
integracijos galimybs. Sukurtus modulius nesudtinga integruoti Microsoft SharePoint portale ir 
toliau vystyti portalo SharePoint portalo bazje. Veiklos funkcijose realizuota žiniatinklio paslaug 
s	saja (web service) leidžia integruoti sistem	 tiek duomen lygmenyje, tiek ir panaudojant veiklos 
proces integravimo variklius. 
10. Projektins darbo dalies rezultatai nurodo galimas tolimesni tyrim kryptis: 
Pranešim ir proces lygmens integracijos gr
stos pranešim apsikeitimais tarp skirting 
komponent. Taiau skirtinguose komponentuose gali bti naudojami ne tik skirtingi pranešim 
formatai, bet ir pai pranešim turinys. Todl tikslinga tirti priemones, užtikrinanias ne tik 
pranešim struktros transformacijas, bet ir pranešim turinio transformacijas remiantis 
organizacijoje sukauptomis žiniomis. Tai leist aprašyti žini kaupimo procesus, kurie dažnai 
neturi toki aiški apibržim, kokius turi veiklos procesai. 
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TERMIN IR SANTRUMP ŽODYNAS 
Santrumpos 
Santrumpa Paaiškinimas 
API Application Programming Interface 
BPEL Bussiness Process Execution Language 
COM Component Object Model 
CORBA Common Object Request Broker Architecture 
COTS Common off the shelf 
DCOM Distributed Component Object Model 
EAI Enterprise Application Integration 
ERP Enterprise Resource Planning 
GUI Graphic User Interface 
JDBC Java Database Connectivity 
ODBC Open Database Connectivity 
OIP Organizacijos informacinis portalas 
OLAP On-Line Analytical Processing 
OLE Object Linking and Embe 
WSDL Web Service Definition Language 
XML Extensible Markup Language 
 
Terminai 
Terminas Paaiškinimas 
Baltos džs pakartotinis 
panaudojimas 
Programinio produkto adaptavimas, kai adaptuojamas komponentas 
modifikuojamas sukuriant integravimui reikalingas s	sajas 
Komponento aplankas 
(wrapper) 
Komponentas, kuris apgaubia integruojam	 komponent	, ir per kur
 vyksta 
apsikeitimas pranešimais. Naudojamas kai integruojamas komponentas neturi 
integracijai reikalingos s	sajos (interface) 
Korporacijos aplikacija Tai aplikacija, gauta sujungus visas korporacijos veiklos procesus 
kompiuterizuojanias aplikacijas. 
Korporacijos aplikacij 
integracija 
Terminas, apimantis planus, metodus ir 
rankius, skirtas korporacijos viduje 
esanioms aplikacijoms modernizuoti, sujungti ir koordinuoti. 
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Pernešamumas Programini produkt savyb, susijusi su panaudojimu skirtingose aplinkose 
(pvz. Operacinse sistemose) 
Pilkos džs pakartotinis 
panaudojimas 
Programinio produkto adaptavimas keiiant iš anksto numatyt parametr 
reikšmes 
Portalas Svetain, pasižyminti bendro naudojimo paslaugomis (paieška, 
personifikacija, naujienos, apklausos ir pan.), dažnai naudojama 
vairiuose 
duomen šaltiniuose esani duomen suliejimui. 
Portletas Oracle Portalo komponentai, talpinantys konkreios paskirties informacij	 
arba funkcionalum	. 
Tarpin programin 

ranga (glueware) 
Programin 
ranga, 
galinanti komponent, turini skirtingas s	sajas arba 
veikiani skirtingose aplinkose bendravim	 (pvz. Technins 
rangos 
tvarkykls (driver)).  
WebPart SharePoint portalo komponentai, talpinantys konkreios paskirties informacij	 
arba funkcionalum	. 
Žiniatinklis Angliško termino web lietuviškas atitikmuo 
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1 PRIEDAS. BPEL TECHNOLOGIJ SSAJA 
 
 
 
